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Технологічні процеси виробництва кормів, приготування біомаси в 
агропромисловому комплексі пов’язані з подрібненням кормів і їх змішуванням, а 
також розробленням і виготовленням установок для їх перероблення. 
Для приготування кормових брикетів для годівлі тварин, біомаси для 
біогазових установок та інших цілей нами розроблені установки для подрібнення сухих 
рослинних стебел мінімальної довжини до 1мм. 
Нами розроблений двоступінчастий штифто-зубовий подрібнювач січки сухих 
рослинних стебел (рис.1), який складається з основи 1 станини з фланцевим з'єднанням 
2 корпуса підшипників різального барабана 4 з торцевими і радіальними штифт-зубами 
5 і 6 та вентиляторними лопатками 7, протирізальної решітки 8, корпуса подавального 
шнекового механізму 9 з завантажувальною горловиною 10 фланцевим кріпленням 11, 
шнека з змінним кроком і об'ємом 12. 
 
Рис.1 Двоступінчастий штифто-зубовий подрібнювач січки 
 
Робота двоступінчатого штифто-зубового подрібнювана січки сухих рослинних 
стебел здійснюється наступним чином. 
Спочатку надають обертового руху у вказаному напрямку різальному барабану 
4 і розганяють його до швидкості ω>314 рад/сек або більше, причому вентиляторні 
лопатки 7 створюють повітряний потік, який проходить через отвори 13, 14 і 
підсилюється торцевими і радіальними штифто-зубами 5, 6, і через отвори в 
протирізальній решітці 8 виходить в об'єм станини з фланцевим з'єднанням 2 і через 
патрубок 15 направляється в циклон. 
Включають шнековий механізм подачі і подають січку сухих рослинних стебел 
у завантажувальну горловину 10, яка переміщається шнеком зі змінним кроком і 
об'ємом 12 через корпус подавального шнекового механізму 9, спресовується і через 
кільцевий отвір 16 виходить в зону різання торцевими штифт-зубами 5, які подібно до 
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цикліни зрізують зі спресованої січки стружку, яка підхоплюється повітряним потоком 
і подається на протирізальну решітку 8, притискається до неї і з швидкістю ковзає по 
ній і подрібнюється різальними кромками радіальних штифт-зубів 6.Подрібнена січка 
через отвори в протирізальній решітці 8 виноситься повітряним потоком в об'єм 
станини з фланцевим з'єднанням 2 і через патрубок 15 направляється у циклон. 
До переваг належить високий ступінь подрібнення, швидкий і мало затратний 
процес заточення ріжучих кромок, штифт-зубів, можливість заміни спрацьованих 
штифт-зубів. 
Друга конструкція подрібнювача січки сухих рослинних стебел зображено на 
рис.2 складається з основи 1, боковин 2 і 3 з пазами 4, упорних дисків 5 і 6, різального 
барабану 7 з ножами 8 встановленими на підшипниках 9, 10, протирізальних пластин 
11, стяжних тросів 12, 13, бункера 14 з подаючим шнековим механізмом 15, піддона 16 
з вихідним патрубком 17. 
 
Рис. 2 Подрібнювач січки сухих рослинних стебел 
Робота подрібнювана січки сухих рослинних стебел здійснюється наступним 
чином. Приводять в обертовий рух різальний барабан 7 з ножами 8 з швидкістю ω>314 
рад/сек. або більшою при цьому ножі 8 працюють як лопасті вентилятора і створюють 
повітряний кільцевий потік, який ковзає по внутрішній поверхні протирізальних 
пластин 11 і через щілини 18 між ними  під дією відцентрової сили виривається в об'єм 
піддона 16 і шнекову трубу 19. Приводять в обертовий рух шнековий механізм 15 і 
подають січку в бункер 14, яка заповнює шнекову трубу 19, перекриває вихід 
повітряного потоку, і на виході подрібнюється ножами 8. Подрібнені частинки січки 
подають в між зубовий об'єм і під дією відцентрової сили притискаються до 
внутрішньої поверхні протирізальних пластин 11, ковзають по ній і з допомогою 
повітряного потоку, який проходить через відповідні отвори і частково провалюються в 
щілини 18 і обрізуються ріжучими кромками ножів 8 і протирізальних пластин 11. 
Таким чином подрібнена січка виноситься повітряним потоком в об'єм піддона 16 і 
через патрубок 17 в циклон. 
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